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苏童短篇小说中意象性语言的翻译研究
——以《桥上的疯妈妈》为例
叶　塑　吴真贞
（厦门大学外文学院）
【摘要】作为先锋派小说的代表人物，苏童无论在小说的叙事形式还是内容上，比之启蒙主义作家，都
有一定的突破。苏童小说的艺术魅力主要表现在颠覆性、意象性与陌生化三个方面。丰富生动的意象性语言
让他的小说有了类似“诗画同源”的精神本质。但意象的翻译一直是困扰译者的难题，尤其在面对具有中国
文化特色的意象性语言时，译者又该采取何种翻译策略？ 本文选取苏童短篇小说《桥上的疯妈妈》与加拿大
汉学家石峻山的译文为研究对象，从人名意象、事物意象与动作意象三方面探讨其翻译策略及效果，以期归
纳总结出可行的方法。
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一、苏童与短篇小说
1.苏童的短篇之爱
苏童是中国 优秀的小说家之一。他以新奇诡谲的语言风格吸引了不少读者，成为先锋
派小说的主力军。虽然他的几部长篇小说《米》《我的帝王生涯》和《碧奴》大获成功，但
他 热衷的还是短篇小说的创作。
他认为这种情感是与生俱来的。他在短篇小说集《垂杨柳》的自序中写道：“我喜欢短
篇小说，喜欢读别人的短篇，也喜欢写。许多事情恐怕是没有渊源的，或者说旅程太长，来
路已经被尘土和落叶所覆盖， 终无从发现了。对我来说，我对短篇小说的感情也是这样，
所以我情愿说那是来自生理的喜爱。”
他还曾在一次文学对话中表示：“我写短篇小说能够 充分地享受写作，与写中长篇作
品比较，短篇给予我的精神上的享受 多……我觉得很多短篇我可以用成功来形容。”可见
对他来说，创作短篇小说的过程是愉快的，而他对自己的作品是非常满意的。
2.苏童短篇小说的艺术魅力
笔者认为苏童短篇小说的艺术魅力主要表现在颠覆性、意象性与陌生化这三个方面。
苏童短篇小说无论在内容还是形式上，都是对启蒙主义语式的一次突破。从内容来看，
启蒙主义作家更多关注小说人物的社会历史内涵，把作品放在历史背景下去审视。而苏童更
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愿意把人放在原始的生命力的方面，让人接受不可预测、不可抗拒的宿命的安排。在叙事形
式上，以苏童为代表的先锋派作家更注重对形式的探索，强调小说是叙事的艺术。他试图闯
入属于或不属于自己的生活的主观冲动，使他对现实、生活固有的逻辑和秩序进行了艺术的
“颠覆”。他曾在访谈中坦言：“我不太甘心用一种非常老式而拘谨的笔法……我会在结构
与叙述上下更多的工夫。我在潜意识中有语不惊人死不休的叛逆。”
此外，苏童还注重制造一种“间离效果”，在词汇的选择与搭配、标点符号与修辞手法
的使用，以及隐含作者的叙述方式上都努力制造陌生感，让读者在阅读中产生一种新奇的体
验，抓住他们的关注力，引起较长时间的审美兴趣。
与注重历史意义的启蒙主义作家不同的是，苏童更注重文字的空间性，着力在作品中打
造如画一般的意境。学者葛红兵指出，“苏童身上明显表现出一种与中国传统文学追求‘诗
画同源’精神相类似的空间型写作的特征”，他将其命名为“意象主义写作”。
3.《桥上的疯妈妈》中的意象性语言
意象是艺术想象的重要载体，创造意象是语言 基本的功能之一。苏童是一个运用意象
的大师。“他通过意象这一‘隐喻性象征’作为表达载体去体现作品中的人与物，提升作品
的表现力。”
然而对译者来说，意象翻译一直是个难题，尤其在处理具有文化特色的意象性词汇时，
不得不考虑该直译还是意译，以及如何保留文化内涵的问题。由于当今学者多把研究重点放
在苏童小说的时间意象与色彩意象上，本文不再赘述。实际上，笔者认为人名意象、事物意
象与动作意象的运用也十分突出。下文将从这三个角度切入，以《桥上的疯妈妈》一文为
例，对文化意象词的翻译策略做一些尝试性的分析和总结。
二、译者介绍
《桥上的疯妈妈》译者是加拿大作家、汉学家石峻山（Josh Stenberg），他曾在南京大学
研读中国戏剧并拿到博士学位。他在加拿大社会科学与人文研究学会做了博士后，之后进入
悉尼大学任教，研究领域包括东南亚、中国闽南地区与中国台湾的戏曲研究。他曾在中国生
活多年，长期从事中国文化的研究，不仅说一口流利的汉语，且精通文言文，也发表过汉语
的学术论文。这些经历和能力都为他深刻理解并翻译中国小说奠定了基础。
三、《桥上的疯妈妈》中意象性语言的翻译策略
1.人名意象
小说一共出现了五个主要人物：疯妈妈、绍兴奶奶、崔文琴、张老师与李裁缝，与译文
中的人名对应如下：
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表1
人物 译名（首次出现） 译名（其后出现）
疯妈妈 Madwoman Madwoman
素素妈妈 Ma’am Ma’am
绍兴奶奶 The old woman from Shaoxing The Shaoxing woman/The old Shaoxing woman
崔文琴 Cui Wenqin Wenqin
张老师 Mr. Zhang Mr. Zhang
李裁缝 Li the tailor The tailor
表1中，“疯妈妈、素素妈妈、张老师”这三个称呼因译名简短（两词之内），故译名始
终一致。而其他含两个单词以上的译名在文中首次出现时，基本保留完整信息，其后多次出
现时，采用去除姓氏与部分内容的方法以做适度简化。例如将“绍兴奶奶/The old woman from 
Shaoxing” 简化为“the Shaoxing woman”, 去除了原词中的“老年”之意；再比如将“崔文琴/
Cui Wenqin”和“李裁缝/Li the tailor”分别去除姓氏，简化为“Wenqin”与“the tailor”。
“素素妈妈”出现在对话中，是崔文琴对疯妈妈的称呼。中国传统观念认为孩子是一家
的中心，成年人的身份通常是依着与孩子的关系来建立的。尤其邻里间习惯以“某某的妈妈/
爸爸”来称呼彼此，以示礼貌。译文所用的“Ma’am/女士、太太”是英文中对成年女性的礼
貌称呼，虽少了“妈妈”这层意思，但十分简短，也完全符合对话双方的关系。且英文中没
有“某某的妈妈/爸爸”这一语用习惯，若坚持直译，会显得生硬。
 另外，“疯妈妈”中的“妈妈”与“绍兴奶奶”中的“奶奶”一样，仅是中国人对中
年与老年女性的泛称，前面通常加上姓氏、籍贯或个人特点的形容词。英文中没有这样的语
用习惯，故翻译成“madwoman”与“the old woman from Shaoxing”，既保留了 “成年女性”
与“老年女性”的含义，又避免了直译成“mother”与 “grandma”后可能产生的歧义。
 同样，中文里的“老师”一词不仅是对传授文化者的尊称，也泛指在某方面值得学
习的人。而英文“teacher”一词的概念意义仅仅是“a person whose occupation is teaching/一个
从事教学工作的人”。小说中张老师是一位文工团的化妆师，并非学校教员，故译者在翻译
时略去了“老师”这一层意思，直接以“Mr. Zhang/张先生”替代，更符合英文习惯，也避免
歧义。
2.事物意象
小说中有不少具文化特色的事物意象词，其中一些要么在英文中有对应意象，要么有流
传较广的译名，皆可直接使用；而那些缺乏对应意象也不常用的词，则需要译者在尽可能保
留源语内涵又不影响句子结构的前提下将它们介绍给目标语读者。
表2列出了一些已有对应意象或对应译名的词：
表2
事物意象 译文
白丝绒旗袍 White velvet cheongsam
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檀香扇 Sandalwood fan
蛋套 Egg cosy
旗袍原是我国满族人的服饰，但因其展现了女性的柔美身姿和优雅气质，后来受到全国
女性的普遍喜爱。可以说，旗袍是该小说众多意象中 重要的一个，暗指疯妈妈那颗疯狂的
爱美之心与不合时宜的美丽。
作为中国传统服饰的典型代表，旗袍早年间被华人带到海外，所以即使英文中没有
它的对应意象，它的两个译名已流传较广，一个是“qipao”，即普通话的音译，一个是
“cheongsam”，是粤语“长衫”的音译。译者采用了后一个音译名。
同理，虽然目标语中缺乏“檀香扇”的对应意象，但读者对它并不陌生，因此译者采用
了直译的方法，将它译作“Sandalwood fan”。
俗话说“立夏胸挂蛋，孩子不疰夏”。中国人在立夏这一天编制“蛋套”，将煮熟的
鸡蛋放入其中，挂在胸前，认为这样便可避免中暑。巧合的是，英美国家在复活节也会编
制蛋套，虽文化含义不同，但实物与中国蛋套大致相同，故译者直接采用了其英文名“egg 
cosy”。
由以上三例可知，若一个具文化特色的意象名词在目标语中已有较广泛的流传度和较
高的接受度，音译或直译都是好办法。若目标语中有对应意象，则翻译时直接以对应意象
代换。
表3
事物意象 译文
琵琶扣 lute frog
但对于目标语中缺乏对应意象，又不为目标语读者熟悉的名词，单纯直译就可能造成理
解障碍。比如表3中的“琵琶扣”一词，它是疯妈妈旗袍上的重点装饰，也是让崔文琴产生了
偷梁换柱的贪念，进而导致 后悲剧的重要意象。译者将其直译为“lute frog”，虽然这两个
单词分别涵盖了“琵琶”与“扣饰”的含义，但组合在一起却令人十分费解，很难让目标语
读者联想到“琵琶形状的扣饰”这样一个意象。
故翻译此类词语时，若要保留意象， 好能通过释义做意义上的补偿。比如将“琵琶
扣”译为“lute-shaped frog”，帮助读者理解原作中的意象。
有一些名词不仅在目标语中找不到对应意象，也不适合在译文里维持原有意象，这时译
者一般采用“将意象转化为意义”的做法。如下表所示：
表4
事物意象 译文
出口的草包也就是个草包，你别拿洋屁来压人，绍兴奶奶厉
声说。
“A straw bag for export is still a straw bag—don’t try and 
impress me with your fancy foreign garbage.” the Shaoxing 
woman retorted harshly.
续表
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绍兴奶奶是小脚。 The old Shaoxing woman had bound feet.
文工团 The ensemble/ performance troupe
从表4中所列的意象名词与对应译文可以看出，译者在处理这一类词语时，舍弃了原有的
部分意象，着重保留与传达其深层意义。比如舍弃了“洋屁”一词中“屁”的意象，而保留
了该字的深层含义，即“无用的东西”，将该词译为“来自外国的，看似时髦却无用的东西 
fancy foreign garbage”；再比如舍弃了“小脚”中的“小”，而传达了该词的深层含义“被束
缚的脚bound feet”；“文工团”的翻译亦是如此。比起直译，这样的译文能让读者更好地理
解原有意象，并拥有更顺畅的阅读体验。
3.动作意象
译者在翻译动作意象时，也基本遵守了上文所提到的原则：（1）目标语中有对应意象
时，用对应意象代换；（2）无对应意象时，保留意象并通过释义做意义补偿；（3）无对应
意象且无法保留意象时，将意象转化为意义。
表5
动作意象 译文
①你穿着这东西，除了能开展览会还能做什么？
A thing like that is no good for anything but making an exhibition 
of yourself.
②崔文琴爱死了旗袍，爱在骨子里。
Wenqin was madly in love with that cheongsam, and that it was a 
love that ran bone deep.
③怪不得别人整你，是你自作自受。 No wonder people are cruel to you. You reap what you sow.
表5的三例均采用了对应意象代换的译法。之所以我们能找到基本对应或类似的意象，是
出于人类语言的共性，文化的相似性和人类的领悟能力。比如句①中的“开展览会”，与英
文中“make an exhibition of oneself”的表达刚好对应；句②用“骨子里”强调爱的程度，与英
文中“bone-deep”的用法相似；句③的“自作自受”与英文谚语“You reap what you sow”刚
好对应。这样翻译能使原文与译文达到形式与功能上的对等。
表6
动作意象 译文
①孔雀开屏也没你这么随便。 Even a peacock doesn’t spread his tail for just anyone. 
②一只手翘起兰花指做成个熨斗 She arranged her fingers in the orchid position to act like an iron.
上表中两句均在原有意象基础上做了适当的意义补偿，以帮助读者理解含义。比如，例
①保留了“孔雀开屏”的意象，但将“随便”一词具体翻译为“for just anyone为所有人”，让
读者明白这里的“随便”并不是“自由、随性”，而含有“滥情” 之意。例②的译文保留了
“兰花”的意象，但若将“兰花指”直译为“orchid finger”一定会让读者困惑不解，译者通
过意义补偿译为“arrange her fingers in the orchid position将手指摆成兰花的姿势”，在兰花与
手指两个意象间搭建了桥梁，帮助读者做出快速联想。
续表
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表7
动作意象 译文
①疯妈妈仰着头莲步轻移。 The madwoman raised her head and walked daintily around.
②崔文琴也是病急乱投医，脑子一热，就对疯妈妈说，你不
会吃亏的，你帮我这个忙，我就把那条黑金花丝巾送给你。
In desperation, she grasped at straws and told the madwoman, ‘I 
don’t mean to be unfair. If you do me this favor, I’ll give you 
my black scarf with the golden flowers. 
③疯妈妈左顾右盼。 She gazed around her.
④她东望西望的，似乎在盘算什么事。 She was looking around herself，deep in caculation.
⑤崔文琴左扑右挡的。
Still trying to subdue the madwoman and protect herself from her 
flailing hands.
⑥你就这么跟人家七搭八岔呀？ See how you’re always accosting people? 
表7中的几例虽未保留原词的字面意象，但抓住其深层意义，将字面意象转化为深层
意义。
句①中“莲步轻移”这个词的翻译难点在于“莲步”。所谓“莲步”，即妇女的脚步，
古代用金莲来指代妇女被缠裹的小脚，其重点是“小”。译者没有将“莲步”按字面直译为
“lotus feet”，而是抓住“小而轻的步子”这一深层意义，选用了“daintily小巧、秀丽”这个
动作副词来形容行走的姿态，非常符合愿意。
句②中“病急乱投医”是一句中文俗语，表面含义是：病势沉重，到处乱请医生；深层
意义是：事情到了紧急的时候，到处求人或乱想办法。原文用这个词来形容崔文琴想尽办法
说服疯妈妈借用旗袍，情急之下以黑金花丝巾为酬谢的样子。译者在这里同样舍去了字面意
象“病”与“医”，而抓住“事情紧急，乱想办法”这一深层意义，用“in desperation绝望，
走投无路”来表达“紧急”，用“grasp at straws抓住救命稻草”来替代“乱想办法”。
例③至例⑤中的词属于一类典型的汉语四字词。在这类词中，“左”与“右”搭配，
“东”与“西”搭配，并非实指某一个方向，而是虚指“附近、两旁、各处”。所以“左顾
右盼”实际指“向四周看”，“东望西望”指“向四周望”，译文用“around周围”这个词
是比较恰当的。而例⑤由于“扑”和“挡”的宾语不明确，译者还做了一些意义补偿。例
⑥“七搭八岔”中的“七”与“八”也是一种虚指，实际表示“多数、各种”，所以该四字
词的核心意义在“搭、岔”二字上。“搭岔”即“搭讪，说话”，故译文所用“accost攀谈、
搭讪”一词也十分符合愿意。
四、结语
苏童对意象性文字运用之擅长，不仅助他成功营造了叙事氛围，还使人物形象更丰满、
故事更生动。但翻译意象，尤其是翻译具一国文化特色的意象词绝非易事，译者往往需要更
多斟酌和考虑，针对不同情况采取不同办法。译者石峻山就在《桥上的疯妈妈》译文中采用
了不同的翻译策略。具体表现在：
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1.翻译人名意象时主要遵循“简短”的原则。在人名首次出现时尽可能保留完整信息，
其后多次出现时进行适当简化，并根据英语读者的语用习惯删略部分信息，以避免造成
歧义。
2.翻译具文化特色的事物意象时，若目的语读者对该意象较熟悉，则直接使用目前流行
的音译名或直译名，若读者对该意象较为陌生，则寻找英语中的对应意象，用以代换。若英
语中无对应意象，一种做法是保留原词的字面意象并做意义补偿，另一种做法是舍去部分意
象，将意象转化为意义。
3.翻译动作意象时，译者也是首先采用对应意象代换的方法；在找不到对应意象时，先
观察原词意象是否容易被目标语读者理解，若是，则保留原有意象，并做适当意义补偿；若
不是，则舍去原词部分意象，体现其深层意义；若原词中有一些含义笼统的虚指词，则舍去
虚词，把握住核心词意。
两种文化的差异直接体现在语言的差异上，许多文化特色词在目标语中找不到对应意
象，只能通过保留原有意象并补偿意义或舍去原有意象而保留深层意义的方法来实现，但无
论如何努力，总有一部分意义在此过程中丢失，这也是在所难免的。再加上原词经翻译后的
长短直接影响着句子结构和语句的通顺度，所以有时不得不做简化。可以说，汉学家石峻山
对《桥上的疯妈妈》一文中大部分意象性语言的翻译是贴切、可行的，仅有个别名词在直译
后略显生硬。他的译文很通顺，且神形兼备，值得研究和学习。
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